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Notes de lectura 
Historia de cent anys d'endoscopia digestiva 
Antoni Obrador 
Fa relativament poc temps vaig rebre el llibre 
"Cien años de endoscopia digestiva" del distingit Dr. 
F. Vilardell i ara he tengut l'oportunitat de llegir-lo. 
Per rao de la importancia de F obra i el l l igam de 
Fautor amb Mallorca m'ha semblât oportú fer-ne 
una breu ressenya. L'estructura del l l ibre, després 
d'uns escrits iniciáis, segueix el trajéete historie deis 
diferents aspectes de l'endoscopia digestiva alta, l'e-
volució de la documentació de les imatges endoscó-
piques, el paper de la citologia i de les biopsies 
endoscòpiques, el control endoscopie de F hemorra-
gia digestiva alta, el desenvolupament de l'endosco-
pia digestiva baixa, l'endoscopia de les vies bi l io-
pancreàtiques i la laparoscopia diagnóstica i terapèu-
tica. Finalment hi ha un capítol sobre l'organització 
de les diferents institucions nacionals i internacio-
nals que han impulsât el desenvolupament de l 'en-
doscopia digestiva arreu. El l l ibre, d'unes tres-centes 
trenta pagines, acaba amb uns índexs ben utils per 
trobar informado puntual sobre noms citats, parau-
les clau i un tercer índex que arreplega els hospitals, 
els instruments clínics i els fabricants que podem 
trobar al Uarg del text. 
El vo lum està pulcrament editai per l 'éditorial 
Cien Años 
ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 
La endoscopia digestiva en el segundo milenio 
F R A N C I S C O V I L A R D E L L 
Aula Médica Ediciones dins la col-lecció Libros 
Princeps. Fullejant el llibre crida l'atenció la gran 
quantitat d'imatges que conté, j a siguin de metges 
que han impulsât l'endoscopia, com d'instruments 
ensdoscòpics, llibres o articles claus en la historia de 
l'endoscopia digestiva i d'alguns hospitals. De fet, 
per aquesta gran quantitat de figures, podem consi-
derar que aquest llibre és també una historia gràfica 
0 un atlas de la historia de l'endoscopia digestiva. 
Com diu Fautor en el pròleg, una part de les imatges 
procedeixen del fons que tenia el seu pare, també 
eminent gastroenteròleg, moites altres l'ha anat 
recollint el Dr. F. Vilardell gracies a les relacions 
establertes al llarg d'una dilatada vida professional. 
En aquest sentit és important posar de relleu que 
Fautor ha jugat un paper rellevant en diferents insti-
tucions relacionades amb l'endoscopia digestiva. 
A ix í podem ressenyar que el Dr. E Vilardell va esser 
fundador i primer président de la "Asociación 
Española de Endoscopia Digestiva", i també ha estât 
el président de la Societat Europea d'Endoscopia 
Digest iva, de l 'Organització Mundia l de 
Gastroenterologia i del Conseil d'Organitzacions 
Internacionals de Ciéncies Mediques (CIOMS). 
Gracies a la trajectòria professional del Dr. E 
Vilardell ha conegut personalment molts deis metges 
que han fet aportacions importants a l'endoscopia 
digestiva i ha participât en els congressos i reunions 
on hi ha hagut comunicacions novedoses. Per tot 
això, es fácil endevinar que el text d'aquesta obra 
està impregnai del sentiment de les coses viscudes i, 
a més a més de la cerca bibliogràfica que és évident 
1 meritòria, trobam un text que, en bona part, és 
també una historia viva. Aquest llibre, segons ens 
diu l'autor en el pròleg, va sorgir després d'un encà-
rrec del professor M . Cremer perqué fes una confe-
rencia sobre el mateix tema a la Setmana Europea de 
Digestiu que es va celebrar l'any 2000 a Bruselles. 
El Dr. F. Vilardell ens diu, modestament, que ha 
complétât la conferencia amb iconografía i cites 
bibliogràfiques i el résultat és aquesta monografía. 
Possiblement la conferencia va esser un catalitzador 
que va permetre a Fautor decidir reunir en un volum 
totes les informacions havia anat recollint. 
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L'autor posa de relleu la importancia de l'endos-
copia digestiva en el desenvolupament de l'especia-
litat. De fet, l'endoscopia ha suposat un canvi en l 'a-
bordatge diagnòstic i terapèutic de moltes de malal-
ties i juga un paper fonamental en la prevenció d'una 
sèrie de processos neoplàstics. Resulta evident, lle-
gint el l l ibre, que després d'un procés llarg de moltes 
tentatives (que ocupen les cent primeres pagines del 
ll ibre) l'endoscopia assoleix un grau de desenvolu-
pament realment remarcable amb la introducció de la 
fibra de vidre per transmetre la l lum i les imatges. El 
segon aspecte realment innovador és la substitució 
de la fibra de vidre per transmetre les imatges per un 
xip electrònic, però encara és massa recent per a con-
siderar-ho històricament. Aquesta historia de l 'en-
doscopia digestiva a més d'esser un recorregut pels 
avéneos produi'ts en els diferents pa'isos s'atura espe-
cíficament en els noms i institucions remarcables que 
han tengut un paper rellevant a l'endoscopia espan-
yola. En aquest sentit, pens que el llibre del Dr. F. 
Vilardell és també un homenatge a l 'Hospital de Sant 
Pau i concretament a la historia de Pescóla de gas-
troenterologia. D'alguna manera, podem considerar 
que l 'aquarel la de la portada que reprodueix una 
imatge d'aquest hospital en seria una bona mostra de 
l'homenatge a una institució cabdal en el progrés de 
l'especialitat de digestiu. 
Si me permeteu un comentan personal, en aqües-
tes notes de lectura, puc dir que mentre llegia el l l i -
bre recordava la petita historia de l'endoscopia 
digestiva de l 'Hospital Son Dureta. Realment en 
aquests quasi darrers trenta anys hem pogut viure l'e-
volució tan extraordinària de l'endoscopia. A ix í , el 
primer endoscopi que util itzàrem encara tenia una 
visió obliqua per poder explorar bé la curvadura 
menor de l'estómac i compensar, d'aquesta manera, 
la poca mobil i tai de l 'extrem distai del fíbroscopi. El 
coloscopi inicial només tenia dos moviments, amunt 
i avall i realment es feia di f íc i l avancar per la essa 
sigmoide. L'aprenentatge de la coloscòpia total 
requería l'exploració fluoroscòpica per veure la tra-
jectòria de l'endoscopi en relació al budell gros. De 
fet, inicialment, quan volíem explorar tot el colon 
programàvem la coloscòpia a la sala de raigs X. 
D'aquesta manera podíem corregir, amb visió fluo-
roscòpica, les voltes alfa o omega de l'endoscopi i 
identi f icar quan ens trobàvem en el cec. 
Pràcticament quasi cada dia feim una laparoscopia 
diagnòstica en els inicis dels anys vuitanta quan a 
l'hospital no s'havia introduit encara l'ecografia 
abdominal. Actualment no en feim cap. Ben aviat, a 
finals dels anys setanta, vàrem disposar d'un duode-
noscopi per fer colangiopancreatografies retrogra-
des. El primer duodenoscopi tenia la punta metálica 
i no era massa adéquat per fer papil-lotomies pels 
perills de transmissió del corrent a la paret duodenal. 
Podem dir que l'aprenentatge autodidacta de la rea-
lització de colangiografies retrogrades va esser una 
mica llarg. Les primeres vegades que volíem canular 
la papil-la de Vater ho intentàvem a la sala habitual 
d'endoscopies. Si ho aconseguiem, aleshores duiem 
el pacient a la sala de raigs X per fer la radiografia de 
les vies biliars i completar l'exploració. Ben aviat, 
canviàrem 1'estrategia perqué quan el pacient arriba-
va a la sala de radiologia haviem perdut la canulació 
que tant ens havia costai. Finalment, puc apuntar que 
pel tractament de l'acalàsia tenim encara un dilatador 
de Starck en condicions d'esser utilitzat quan el Dr. 
F. Vilardell apunta que a l 'Hospital de Sant Pau el 
deixaren d'uti l i tzar en els anys cinquanta. 
En definit iva, la historia de l'endoscopia digesti-
va del Dr. F. Vilardell suposa una aportado ben 
remarcable al coneixement de l 'evolució de la tècni-
ca que ha suposat el canvi més important en l 'evolu-
ció de l'especialitat de digestiu. Qualsevol que esti-
gui intéressât en conèixer a fons les passes que han 
pennés disposar de les tècniques endoscòpiques que 
tenim avui dia haurà de llegir aquest llibre que és una 
fita ineludible d'aquesta historia. 
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